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Aleksandar 5DMþLü1
REGULATIVȺ ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA U 
REGIONU I SOFTVER „KNAUFTERM2“
Rezime 
U radu se daje osvrt na najbitnije razlike u nacionalnim regulativama koje definišu 
oblast energetske efikasnosti zgrada, u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori i Albaniji, dakle 
na tržištima za koje je objavljen softver „KnaufTerm2“, u verzijama programa 
prilagodjenim lokalnim osobenostima, i to sa aspekta energetske sertifikacije, 
dozvoljenih vrednosti koeficijenata prolaza toplote i tretmanu linijskih transmisionih 
toplotnih gubitaka. 
.OMXþQHUHþL
Energetska efikasnost, Srbija, Makedonija, Crna Gora, softver, KnaufTerm2
REGULATIONS ON ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS IN 
THE REGION AND SOFTWARE "KNAUFTERM 2"
Summary 
The paper provides an overview of the most important differences in national 
regulations that define the area of energy efficiency in buildings, in Serbia, Macedonia, 
Montenegro and Albania, countries for which software "KnaufTerm2" is released, in 
versions adapted to local characteristics, in terms of energy certification, allowable 
values of the coefficient of heat transfer and the treatment of linear transmission heat 
losses.
Key words 
Energy efficiency, Serbia, Macedonia, Montenegro, software, KnaufTerm2
1 Dr, docent, dipl.inž.arh., Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Bul.kralja Aleksandra 73, Beograd, 
Srbija,  rajcic@arh.bg.ac.rs
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1. REGULATIVA U REGIONU
3RG WHUPLQRP Ä]HPOMH UHJLRQD³ RELþQR VH VHSULNULYHQRJRYRUL R ]HPOMDPDELYãH
Jugoslavije. U širem smislu, njima se pridružuju i neki susedi (npr. Bugarska, Rumunija, 
Albanija). Regulativa koja tretira oblast energetske efikasnosti zgrada zemalja u regionu je 
XVPHUHQD QD SRãWRYDQMH UHOHYDQWQLK HYURSVNLK GLUHNWLYD ,PDMXüL X YLGX GD VX QHNH RG
]HPDOMDXUHJLRQXSXQRSUDYQHþODQLFH(86ORYHQLMDRGQHGDYQR+UYDWVNDNDR LVXVHGQH
BXJDUVNDL5XPXQLMDDGDVXRVWDOHXUD]OLþLWLPID]DPDSULVWXSDQMDXJODYQRPSRþHWQLP
jasno je i da postoje odredjene razlike u legislativi.
6UELMD MH J XVYRMLOD GYD NOMXþQD SRG]DNRQVND DNWD 3UDYLOQLN R HQHUJHWVNRM
efikasnosti zgrada, kao i Pravilnik o XVORYLPD VDGUåLQL L QDþLQX L]GDYDQMD VHUWLILNDWD R
energetskim svojstvima zgrada , na osnovu kojih su precizirani postupci u projektovanju i 
izvodjenju zgrada visokogradnje, a u funkciji podizanja stepena energetske efikasnosti 
zgrada.
Na osnovu ovih pravilnika, realizovan je softver KnaufTerm2-6 X SRþHWNX
namenjen samo za tržište Srbije. Tokom prethodnog perioda, javila se potreba za 
SRNULYDQMHPLGUXJLK]HPDOMD7UåLãWD6ORYHQLMHL+UYDWVNHVXSULWRPHYHüELODX]QDþDMQRM
vremenskoj prednosti, tDNRLGDVXQDQMLPDYHü]DVWXSOMHQLORNDOQLVRIWYHUVNLSDNHWLWHQLVX
predstavljala ciljnu grupu. Nasuprot njima, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, 
$OEDQLMD%XJDUVNDL5XPXQLMDVXRVWDOHEH]RGJRYDUDMXüHJVRIWYHUD
Prošle godine je realizovan softver KnaufTerm2-M uskladjen sa regulativom 
Makedonije, a ove godine KnaufTerm2-CG za tržište Crne Gore i KnaufTerm2-AL za 
tržište Albanije. Trenutno je u fazi izrade verzija programa za tržište Bugarske. Broj 
registrovanih korisnika za sve verzije programa KnaufTerm2 je u ovom momentu, 
(novembar 2015.) preko 9400.
5D]OLNH L VSHFLILþQRVWL QDFLRQDOQLK UHJXODWLYD VH RJOHGDMX L X VDGUåLQL SRMHGLQLK
YHU]LMDRYRJVRIWYHUD2YGHüHVHGDWLRVYUWQDNRPSDUDFLMXQHNLKRVREHQRVWLQDFLRQDOQLK
regulativa Srbije, Makedonije i Crne Gore.
2. ENERGETSKA SERTIFIKACIJA
(QHUJHWVNDVHUWLILNDFLMD]JUDGD]DSUDYRSUHGVWDYOMDMDVQRR]QDþDYDQMHLREHOHåDYDQMH
potrošnje energije u zgradama, kroz proceduru izdavanja energetskog sertifikata. U Srbiji, 
ovaj sertifikat je dobio neadekvatno ime „energetski pasoš“.
3RUHGMHQMH HQHUJHWVNLK VHUWLILNDWD ]JUDGD X UD]OLþLWLP GUåDYDPD QLMH GLUHNWQR
izvodljivo, jer postoji nekoliko krupnih razlika:
x UD]OLþLWLNOLPDWVNLXVORYL
x razlike u regulativi:
o definisanje vrsta energija koje energetska sertifikacija obuhvata
o WLSRORãNHUD]OLNHLJUDQLþQHYUHGQRVWL]DHQHUJHWVNHUD]UHGH
Srbija ima veoma detaljnu tipologiju u odnosu na funkciju zgrada, prema kojoj su 
definisane vrednosti energetskih razreda (ukupno 8 tipova, odnosno 16 podtipova), 
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Makedonija ima samo dve kategorije zgrada prema funkciji koje se sertifikuju (stambene i 
nestambene), dok u Crnoj Gori nisu ustanovljena pravila za sertifikaciju.
8RSãWHP VOXþDMX HQHUJHWVNH SHUIRUPDQVH ]JUDGH VH RGQRVH QD HQHUJLMX NRMD MH X
opticaju u zgradi i to:
x energiju koja se utroši za grejanje (u zimskom periodu), za hladjenje (u 
letnjem periodu), za osvetljenje, za pripremu sanitarne tople vode (STV), za 
UDGSRPRüQLKVLVWHPDLRSUHPH
x energiju koja se dobije iz obnovljivih izvora (OIE), npr. solarna energija, što 
predstavlja doprinos, odnosno smanjenje energetskih potreba zgrade
8 WRP VPLVOX QDEURMDQHNDWHJRULMH HQHUJLMH VH X QHNLP]HPOMDPD L]UDþXQDYDMX X
QHNLPDQH6DPRL]UDþXQDYDQMHNROLþLQDQHSRGUD]XPHYDLGDVHWHYUHGQRVWLNYDQWLILNXMXX
procesu energetske sertifikacije. U odnosu na ovde analizirane zemlje, situacija je tabelarno 
prikazana: 
Tabela 1. Relevantne vrste energije 
Vrste energija
grejanje hladjenje osvetljenje STV SRPRüQD OIE
zemlja
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Srbija2 da da ne ne ne ne da ne ne ne ne ne
Makedonija3 da da da ne da ne da ne da ne da ne
Crna Gora4 da ne da ne da ne da ne da ne da ne
Albanija5 ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
,VKRGLãWHGUåDYD(8MH]DSUDYRL]UDþXQDYDQMHVYLKSRPHQXWLKHQHUJHWVNLKSRWUHEDL
energetska klasifikacija u odnosu na te potrebe.
3. DOZVOLJENI KOEFICIJENTI PROLAZA TOPLOTE
'R]YROMHQH YUHGQRVWL NRHILFLMHQWD SUROD]D WRSORWH VX UD]OLþLte i u Srbiji zavise od 
NDWHJRULMH REMHNWD QRY LOL SRVWRMHüL X &UQRM*RUL RG SURMHNWQH WHPSHUDWXUH L NOLPDWVNH
zone u kojoj je objekat, kao i od vrste konstrukcije. Tiploška podela konstrukcija nije 
LGHQWLþQDXUD]PDWUDQLPUHJXODWLYDPDãWRMHSULND]DQR XWDEHOLLXRþOMLYRMHGDVXQHNH
SR]LFLMH ORNDOQD VSHFLILþQRVW QSU VSROMQL ]LGRYLPDOLKSRYUãLQD X0DNHGRQLML0RåHVH
primetiti i nepostojanje odredjenih pozicija u nacionalnim regulativama, npr. zid zavese u 
Srbiji, što rezultuje brojnim problemima u svakodnevnoj praksi.
2 Energetska sertifikacija u Srbiji je u funkciji energije za grejanje
3 Energetska sertifikacija u Makedoniji je u funkciji energije za grejanje
4 Crna Gora nema rHJXODWLYXNRMDVHWLþHHQHUJHWVNHVHUWLILNDFLMH
5 $OEDQLMDQHPDUHJXODWLYXL]REODVWL((=DSRWUHEHSURUDþXQDX.QDXI7HUPX-$/NRULãüHQDMH relevantna 
regulativa Crne Gore
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Tabela 2. Komparacija dozvoljenih vrednosti koeficijenta prolaza toplote U [W/m2K] 
Vrsta konstrukcije Srbija Makedonija Crna Gora6
Postoj nove - ĬL& &ĬL°C
Klimatska zona - - - I i II III I i II III
Sp
ol
ja
šn
je
 n
et
ra
ns
pa
re
nt
. Spoljni zid 0,4 0,3 0,35 0,6 0,45 0,75 0,75
zid male površine7 - - 0,6 - - - -
Dilatacioni zid 0,5 0,3 0,5 - - - -
Ravni krovovi 0,2 0,15 0,2 – 0,258 0,4 0,3 0,5 0,4
Kosi krovovi 0,2 0,15 0,2 – 0,25 0,4 0,3 0,5 0,4
Mk iznad spoljnog 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4
Pod na tlu 0,4 0,3 0,35 ; 0,49 0,5 0,5 0,8 0,65
Zid u tlu 0,5 0,35 0,5 0,5 0,5 0,8 0,65
U
nu
tra
šn
je
 n
et
ra
ns
pa
re
nt
.
Zid ka negrejanom 0,55 0,4 0,35 0,6 0,45 0,75 0,75
Zid ka negrejanom 
male površine10 - - 0,6 - - - -
Zid izmedju grejan. i 
manje grejanog - - 0,7 - - - -
Mk iznad negrejan. 0,4 0,2 0,35 0,4 0,3 0,5 0,4
Mk ispod negrejan. 0,4 0,3 0,25 0,4 0,3 0,5 0,4
Mk izmedju 
grejanih11 0,9 0,9 0,9 ; 1,4
12 1,4 1,4 1,4 1,4
Zid izmedju 
grejanih13 0,9 0,9 0,9 ; 1,6
14 1,4 1,4 1,4 1,4
Tr
an
sp
. Prozori i balk.vrata 1,5 1,5 1,6 – 2,015 2,0 2,0 3,0 3,0
Kutija za roletne - - - 0,8 0,8 0,8 0,8
Zid zavese16 - - 1,9 - - - -
6 Teritorija Crne Gore je podeljena na tri klimatske zone
7 Zidna površina koja ne prelazi 10% netransparentnog dela
8 Vrednosti u zavisnosti od površinske mase (rsNJP2 – Umax=0,2W/m2K ; rs>150 kg/m2 – Umax=0,25W/m2K )
9 VUHGQRVWLXVOXþDMXSRGQRJJUHMDQMDUmax=0,35W/m2K, bez podnog grejanja Umax=0,4W/m2K
10 Zidna površina koja ne prelazi 10% netransparentnog dela
11 ,]PHGMXJUHMDQLKSURVWRUDUD]OLþLWLKNRULVQLND
12Vvrednosti u zavisnosti od funkcije ( izmedju stanova i poslovnog prostora Umax=0,9W/m2K ,  u ostalim 
VOXþDMHYLPD8max=1,4W/m2K
13,]PHGMXJUHMDQLKSURVWRUDUD]OLþLWLKNRULVQLNDLOLUD]OLþLWLKVLVWHPDJUHMDQMD
14 Vrednosti u zavisnosti od  funkcije ( izmedju stanova Umax=1,6W/m2.XRVWDOLPVOXþDMHYLPD8max=0,9W/m2K
15 Vrednosti u zavisnosti od konstrukcije prozora (PVC ramovi – Uw,max=1,7W/m2K ; drveni ramovi–
Uw,max=1,8W/m2K ; metalni ramovi – Uw,max=2,0W/m2K )
16 3URUDþXQSUHPD(1
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4. TRETMAN LINIJSKIH TRANSMISIONIH GUBITAKA
TOPLOTE
Linijski transmisioni gubici su posledica geometrije sklopa,  veze dva ili više 
VNORSRYD LOL SRORåDMD UD]OLþLWLK PDWHULMDOD X VNORSRYLPD 0HWRGRORJLMD SURUDþXQD RYLK
gubitaka, kao i njihov uticaj na ukupne transmsione gubitke objekta je definisana  sa 
VOHGHüLPQLYRLPDWDþQRVWL
x PDWHPDWLþNL QDMSUHFLznije, prema EN 10211-1 i EN 10211-2, odnosno 
SURUDþXQLPDSUHPDPHWRGDPDNRQDþQLKHOHPHQDWDLOLUD]OLNDX'LOL'
varijantama
x SULEOLåQRPPHWRGRPNRULãüHQMHPWDEHODUQLKVOXþDMHYDL](1
x DSURNVLPDWLYQRPPHWRGRP NRMD VH VYRGL QDSDXãDOQRSRYHüDQMHRsnovnog 
NRHILFLMHQWDSUROD]DWRSORWHQDMþHãüHSUHNRILNWLYQRJXYHüDQMD
Tabela 3. Komparacija tretmana linijskih toplotnih gubitaka 
Metod Država - regulativa
Srbija Makedonija Crna Gora
EN 10211 Ne Da Da
EN 14683 Ne Da Da
Paušalno ǼUTM=0.1  
[W/m2K]
ǼUTM= 15-35% U   17 ǼUTM=0.05-0.1 
[W/m2K]
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[W/m2K]
,DNRMHSDXãDOQLPHWRGQDMODNãL]DSURUDþXQRQMHLQDMPDQMHWDþDQDSRUDåDYDMXüH
je da Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada u Srbiji ne prepoznaje i ne propisuje druge 
GYHPHWRGHSURUDþXQDpribližniju (po EN 14683) i preciznu (po EN 10211).
U softveru „KnaufTerm2“, u verzijama za Makedoniju, Crnu Goru i Albaniju, 
GRVWXSQD MH RSFLMD SURUDþXQD OLQLMVNLK JXELWDND SUHPD (1  QD RVQRYX NDWDORãNLK
VOXþDMHYD YH]D 2YDM QDþLQ SURUDþXQD QLMH GRVWXSDQ X YHU]LML ]D 6UELML LPDMXüL X YLGX
restrikcije u regulativi.
3UHFL]DQPDWHPDWLþNL UDþXQX VNODGX VD(1SUHYD]LOD]LXRELþDMHQH VLWXDFLMH
za koje je i realizovan softver „KnaufTerm2 M/CG/AL“, te nije ugradjen u njega, ali je 
ostavljena opcija uQRVD L]UDþXQDWLK YUHGQRVWL OLQLMVNLK NRHILFLMHQDWD NDR L SUDWHüLK
LOXVWUDFLMD RGQRVQR YUHGQRVWL GRELMHQLK L] QHNRJ HNVWHUQRJ SURJUDPD L GDOMHJ REUDþXQD
njihovog uticaja.
17 Varijabilne vrednosti: ǼUTM=15% od osnovne vrednosti U, za gradjevinske konstrukcije kod kojih je toplotna 
izolacija kontinuirana i bez prekida, odnosno ǼUTM=35% od osnovne vrednosti U, za gradjevinske konstrukcije 
kod kojih je toplotna izolacija prekinuta (balkonske konzole) ili kod konstrukcija kod kojih je toplotna izolacija u 
sredini ili sa unutrašnje stran,
18 Varijabilne vrednosti: ǼUTM=0.05W/m2K  ako su toplotni mostovi u skladu sa „dobrim rešenjima“ ili 
ǼUTM=0.1 W/m2K, ako nisu u skladu sa „dobrim rešenjima“. Regulativa ne precizira šta su „dobra rešenja“, 
ali se može pretpostaviti, na osnovu dosadašnje prakse, da su u pitanju detalji u kojima nema prekida 
termoizolacionog sloja.
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,]JOHGHNUDQDUDGQRJRNUXåHQMDXSURUDþXQXOLQLMVNLKWRSORWQLKJXELWDNDSUHPD(1
14683 dat je na slici 1.
Slika 1. KnaufTerm2 M/CG/AL – SURUDþXQOLQLMVNLKJXELWDNDSUHPD(1
5. =$./-8ý$.
Pomenutim zemljama u regionu predstoji dalje usaglašavanje regulative iz oblasti 
HQHUJHWVNH HILNDVQRVWL ]JUDGD VD QRUPDWLYLPD (8 6YDNDNR VH RþHNXMe definisanje 
energetskih razreda u Crnoj Gori, kao i energetska sertifikacija na bazi svih vidova energija 
X6UELMLL0DNHGRQLML3UHWSRVWDYNDMHLGDüH$OEDQLMDGRELWLVYRMXQDFLRQDOQXUHJXODWLYX
Plan je da sve promene u nacionalnim regulativama budu dosledno sprovedene  kroz 
navedene verzije programa „KnaufTerm2“.
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